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　　　　　　　　　　　付　　編　　　
1．沿　革
（1）埋蔵文化財調査室設置以前
 
1982 年（昭和 57 年）11月　徳島大学構内における発掘調査の嚆矢は、蔵本地区での体育館器具庫地点の調査で
あり、本学からの委嘱を受けた徳島県教育委員会がこれを実施する。その後、庄・蔵本遺跡第 5次調査（動物実験
施設新営地点）までの調査は、引き続き徳島県教育委員会が担当する。
1986 年（昭和 61年）　庄・蔵本遺跡第 6 次調査（青藍会館新営地点）から、本学の責任において発掘調査を実施
する方向が初めて模索される。医学部内に同窓会館建設予定地埋蔵文化財保護対策検討委員会が設置され、専門職
員を医学部付の非常勤職員枠で採用し、調査員に任ずる措置が講じられる。
1987 年（昭和 62年）　庄・蔵本遺跡第 7 次調査（医療技術短期大学校舎新営地点）に際して、再度、県教育委員
会に発掘調査を委嘱することになる。ただし、このような変則的な対応を問題視する学内世論を受けることとなる。
1990 年（平成 2年）　庄・蔵本遺跡第 8 次調査（長井記念ホール新営地点・薬学部実験研究棟新営地点）において、
薬学部内に調査主体および責任母体組織としての文化財保護対策委員会を応急的処置として設置する。岡内三眞総
合科学部教授が調査を担当し、その際に調査員として桑原久男が採用される。
1992 年（平成 4年）　医学部および同附属病院の老朽化に伴う再開発の必要性が現実化しつつあったことや、蔵本
地区が弥生時代を中心とした第 1 級の遺跡であり、埋蔵文化財の取り扱いに関する抜本的な体制整備の必要性が周
知され始めたことから、徳島大学埋蔵文化財調査委員会および埋蔵文化財調査室が設置される方向へと向かう。
（2）徳島大学埋蔵文化財調査委員会・同調査室設置以降
1992 年（平成 4年）3月 17 日　徳島大学埋蔵文化財調査委員会の第 1 回会議が武田克之委員長（学長）を議長
として開催され、委員会規則が策定される。
1992 年（平成 4年）4月　埋蔵文化財調査室要項が制定される。室長には東潮総合科学部助教授が任命される。
埋蔵文化財調査室は、蔵本地区の看護婦宿舎 1 階に設けられる。また調査員としては 1 名を教官身分で措置するこ
とが決定され、医学部第 1 解剖学講座助手をあてることになる。
1992 年（平成 4年）7月　埋蔵文化財調査室によって、庄・蔵本遺跡第 9 次調査（医療技術短期大学校舎増築地点）
が開始される。調査員が採用されるまでは東潮室長が担当し、8 月に北條芳隆が調査員として助手に採用され調査
を引き継ぐ。
1992 年（平成 4 年） 9 月　常三島遺跡第 1 次調査（工学部実習棟新営地点）が、徳島県教育委員会や徳島市教育
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委員会との協議を経たうえで、埋蔵文化財調査室によって実施される。
1995 年（平成 7 年） 4 月　橋本達也が総合科学部助手に着任する。
1995 年（平成 7 年）12月　常三島遺跡第 4 次調査（工業会館新営地点）が徳島市教育委員会によって実施される。
それ以外は本学の埋蔵文化財調査室が担当している。
1996 年（平成 8 年） 8 月　中村豊が大学開放実践センター助手に着任する。
1996 年（平成 8 年）11月　北條芳隆助手が埋蔵文化財調査室室長に任じられる。
1997 年（平成 9 年） 4 月　北條芳隆助手が総合科学部助教授に任じられる。
1997 年～ 2000 年（平成 9年～ 12年）　徳島県教育委員会と過去の庄・蔵本遺跡出土資料の整理体制について協
議を重ねる。
2000 年（平成 12年）　埋蔵文化財調査委員会が徳島大学施設委員会へ統合される。
2001 年（平成 13年）2月　徳島県と徳島大学の共同研究として、過去の庄・蔵本遺跡出土資料の問題解決に当て
ることで合意を得られ、7月に埋蔵文化財調査室に新たに整理室を設置し、同遺跡出土資料の整理および報告書作
成を 10か年計画で行うことが決まる。
2001 年（平成 13年） 3 月　橋本達也助手が鹿児島大学総合研究博物館へ転出する。
2002 年（平成 14年） 3 月　北條芳隆室長・助教授が東海大学文学部へ転出する。
2002 年（平成 14年） 4 月　定森秀夫が総合科学部助教授・埋蔵文化財調査室室長に着任する。
2004 年（平成 16年） 2 月　中原計が総合科学部助手に着任する。
2004 年（平成 16年） 4 月　地域・国際交流プラザ（日亜会館）建設に伴い、新蔵遺跡第 1 次調査が行われる。
2007 年（平成 19年） 4 月　定森秀夫助教授が総合科学部准教授に任じられる。
　　　　　　　　　　　　　中村豊助手が大学開放実践センター助教に任じられる。
　　　　　　　　　　　　　中原計助手が総合科学部助教に任じられる。
2008 年（平成 20年） 3 月　定森秀夫室長・准教授が滋賀県立大学へ転出する。
2008 年（平成 20年） 4 月　中村豊助教が埋蔵文化財調査室室長・准教授に任じられる。
2010 年（平成 22年） 3 月　中原計助教が鳥取大学地域学部へ転出する。
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2010 年（平成 22年） 9 月　遠部慎が埋蔵文化財調査室助教に着任する。
2012 年（平成 24年） 4 月　山口雄治が埋蔵文化財調査室特任助教に着任する。
2012 年（平成 24年） 9 月　中村豊准教授が総合科学部准教授を併任する。
2013 年（平成 25年） 3 月　中村豊准教授が総合科学部へ転出する。
2013 年（平成 25年） 4 月　端野晋平が埋蔵文化財調査室室長・准教授に着任する。
2013 年（平成 25年） 7 月　山口雄治特任助教が岡山大学埋蔵文化財調査研究センターへ転出する。
2013 年（平成 25年） 8 月　遠部慎助教が北海道大学埋蔵文化財調査室へ転出する。
2013 年（平成 25年）10月　三阪一徳が埋蔵文化財調査室特任助教に着任する。
2013 年（平成 25年）12月　石丸恵利子が埋蔵文化財調査室特任助教に着任する。
2014 年（平成 26年） 3 月　石丸恵利子特任助教が広島大学総合博物館へ転出する。
2014 年（平成 26年）10月　三阪一徳特任助教が助教に任じられる。
　　　　　　　　　　　　　　脇山佳奈が埋蔵文化財調査室特任助教に着任する。
2015 年（平成 27年）2月　石井地区（徳島県立農業大学校跡地）にて、生物資源産業学部豚舎新営に伴う試掘調
査が行われる。
　2014 年度までに蔵本地区では 29 次、常三島地区では 21 次、新蔵地区では 1 次、石井地区では 1次の発掘調
査が実施されている。2015 年 3月時点で、組織は調査員 3名、調査補助員 7名体制である。
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2．2014 年度徳島大学埋蔵文化財調査室組織
室長（調査員）端野晋平　　埋蔵文化財調査室准教授　　
調査員　　　　三坂一徳　　埋蔵文化財調査室特任助教（2014 年９月まで）
　　　　　　　　　　　　　埋蔵文化財調査室助教（2014 年 10 月から）　　　　
調査員　　　　脇山佳奈　　埋蔵文化財調査室特任助教（2014 年 10 月から）　 
調査補助職員　岸本多美子　施設マネジメント部技術補佐員
　同　　　　　久米淑子　　　　同　　補佐員（2014 年 10 月から）
　同　　　　　中原尚子　　　　同　　補佐員
　同　　　　　板東美幸　　　　同　　補佐員
　同　　　　　前田千夏　　　　同　　補佐員
　同　　　　　安山かおり　　　同　　補佐員
　同　　　　　山本愛子　　　　同　　補佐員
3．徳島大学埋蔵文化財調査室規則
                                                                                                                                                      平成 11 年 1 月 29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規則第 1368 号制定
　（趣旨）
第 1条　この規則は、徳島大学学則第 4 条第 2 項の規定に基づき、埋蔵文化財調査室（以下「調査室」という。）　　
　について必要な事項を定めるものとする。
　（業務）
第 2条　調査室は、本学の施設整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査に関する次の業務を行う。
　（1）実施計画の立案及び実施に関すること。
　（2）出土した埋蔵文化財の整理、保管及び保存に関すること。
　（3）報告書の作成に関すること。
　（4）その他埋蔵文化財の発掘調査に関し必要な事項
　（組織）
第 3条　調査室に、室長を置く。
2　室長は、調査室に関する業務を掌理する。
3　調査室に、教員その他必要な職員を置くことができる。
　（室長等の任命及び任期）
第 4条　室長は、徳島大学施設委員会（以下「施設委員会」という。）の議を経て学長が任命する。
2　室長の任期は、2年とし、再任されることができる。
　（運営委員会）
第 5条　調査室に、調査室の管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学埋蔵文化財調査室運営委員会（以　
　下「運営委員会」という。）を置く。
第 6条　運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
　（1）管理運営の基本方針に関すること。
　（2）教員の採用及び昇任に係る候補者の選考に関すること。
　（3）調査室の業務に関する重要事項
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　（4）予算概算の方針に関すること。
　（5）その他管理運営に関する重要事項
第 7条　運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
　（1）室長
　（2）施設委員会委員長
　（3）総合科学部長
　（4）埋蔵文化財に関する専門教員
　（5）施設マネジメント部長
　（6）その他運営委員会が必要と認める者
2　前項第 4号の委員は、学長が命ずる。
3 　第 1項第 5号の委員は、前条第 2 号に定める事項の審議には加わることができない。
第 8条　前条第 1 項第 4 号の委員の任期は、2 年とし、再任されることができる。ただし、委員が任期の途中で欠　
　員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 9条　運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
2　委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
3　委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第 10条　運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2　議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 11条　運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
第 12条　前 7 条に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
　（事務）
第 13条　調査室に関する事務は、関係部局の協力を得て、施設マネジメント部施設企画課において処理する。
　（雑則）
第 14条　この規則に定めるもののほか、調査室について必要な事項は、施設委員会が別に定める。
　　　附　則
1　この規則は、平成 11年 4 月 1 日から施行する。
2　徳島大学埋蔵文化財調査室要項（平成 4 年 4 月 27 日制定）は、廃止する。
　　　附　則（平成 15年 3 月 28 日規則第 1769 号改正）
　　この規則は、平成 15年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 16年 10月 1 日規則第 103 号改正）
　　この規則は、平成 16 年 10 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 20年 3 月 31 日規則第 112 号改正）
　　この規則は、平成 20年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 22年 2 月 10 日規則第 23 号改正）
　　この規則は、平成 22年 2 月 10 日から施行する。
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㊧㸦ᚨᓥ኱
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ࠗᚨᓥᕷᇙ
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ࠊ
㡫
ᖹᡂᖺᗘ
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸
ᕤᏛ㒊ගᛂ⏝ᕤᏛ⛉Ჷ᪂Ⴀ
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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ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶༙㸧
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ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸
ࢧࢸࣛ࢖ࢺ࣭࣋ࣥࢳ࣮࣭ࣕ
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+3࡟ᴫせሗ
࿌᭩ࢆᥖ㍕
ᖹᡂ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ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶༙㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ
໭ᲄⰾ㝯
ۑᶫᮏ㐩ஓ
୰ᮧࠉ㇏
Ụᡞ㸦ୡ⣖ᚋ༙௨㝆㸧㸸ᒇᩜቃ
⁁࣭ᅵᡭ࣭ᒇᩜ㊧࡟࡜ࡶ࡞࠺ᅵᆙ࣭
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ᖺ᭶᪥㹼
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ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶༙㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ໭ᲄⰾ㝯
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㏻ㅮ⩏ᲷϨᮇ㸧
ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ໭ᲄⰾ㝯ࠉ୰ᮧࠉ㇏
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ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶༙㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ۑ໭ᲄⰾ㝯୰ᮧࠉ㇏
Ụᡞ㸦ୡ⣖๓༙㹼ᖥᮎ㸧㸸⁁࣭ᶫ
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㸦ϩѸ㸯࣭༊㸧
ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ໭ᲄⰾ㝯ۑᶫᮏ㐩ஓ
Ụᡞ㸦㹼ୡ⣖๓༙㸧㸸஭ᡞ࠿ࢦ
࣑✰࣭⁁ࠊỤᡞ㸦ୡ⣖௦㸧㸸ᒇᩜ
ቃ⁁ࠊỤᡞ㸦ୡ⣖ᚋ༙㹼ୡ
⣖㸧㸸኱ᆺ⁁࣭▼⤌ࡳ⁁࣭ᘓ≀㊧
㸦㛛㸧࣭ᰕิ㸦ᰙ㸧
+3࡟ᴫせሗ
࿌᭩ࢆᥖ㍕
ᖹᡂᖺᗘ ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸⥲ྜ◊✲ᐇ㦂Ჷ
ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ໭ᲄⰾ㝯
ᖹᡂ࣭ᖺᗘ
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸
ᕤᏛ㒊⥲ྜᩍ⫱◊✲Ჷ᪂Ⴀ
㸦ඹ㏻ㅮ⩏Ჷϩᮇ㸧
ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ໭ᲄⰾ㝯ۑ୰ᮧࠉ㇏
Ụᡞ㸦ୡ⣖㹼ᖥᮎ㸧㸸ࠕ㹒ࠖᏐ≧
ࢆ࿊ࡍࡿ኱⁁࣭㐨㊰࣭஭ᡞ࣭᥀❧ᰕ
ᘓ≀
+3࡟ᴫせሗ
࿌᭩ࢆᥖ㍕
ᖹᡂᖺᗘ
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸
⥲ྜࢢࣛࣥࢻ⟶⌮⯋࣭ჾල
ᗜࡢ㓄Ỉ⟶ᨵಟ
ᖺ᭶㹼
ᖺ᭶᪥
㸦㐌㛫㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ໭ᲄⰾ㝯 Ụᡞ㸦ୡ⣖௨㝆㸧㸸ᅵᡭࠊ㏆௦㸸⁁
+3࡟ᴫせሗ
࿌᭩ࢆᥖ㍕
ᖹᡂᖺᗘ
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸
ᕤᏛ㒊ᐇ㦂◊✲Ჷ
㸦㟁Ẽ㟁ᏊᲷ㸧ᨵಟ
ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶༙㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ ۑᐃ᳃⚽ኵ୰ᮧࠉ㇏
Ụᡞ㸦ୡ⣖๓༙㹼୰ⴥ㸧㸸⣲᥀ࡾ
⯪ධ≧㑇ᵓࠊỤᡞ㸦ୡ⣖ᚋ༙㹼
ୡ⣖㸧▼⤌ࡳ⯪ධ≧㑇ᵓࠊỤᡞ㸦
ୡ⣖ᚋ༙㹼ୡ⣖㸧㸸ᅵᆙ࣭⁁࣭஭
ᡞ࣭᭤≀ᇙタ㑇ᵓࠊ᫂἞㸸Ỉ⏣࣭ᥭ
Ỉ᪋タ࣭⁁࣭ᅵᆙ
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ᖺᗘ ㄪᰝྡ⛠㸸ᕤ஦ྡ⛠ ㄪᰝᮇ㛫 ㄪᰝ୺య
ᢸᙜ⪅
㸦ۑࡣㄪᰝ
୺௵㸧
㠃✚
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ۑ➃㔝᫴ᖹ
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ᚨᓥ኱Ꮫ
ۑ➃㔝᫴ᖹ
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+3࡟ᴫせሗ
࿌᭩ࢆᥖ㍕
ᖹᡂᖺᗘ
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸
ᆅᇦ๰⏕࣭ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮᪂
Ⴀ
ᖺ᭶᪥࣭
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㠃✚
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ᖹᡂᖺᗘ
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ள఍㤋㸧᪂Ⴀ
ᖺ᭶᪥㹼
ᖺ᭶᪥
㸦࠿᭶㸧
ᚨᓥ኱Ꮫ
ᐃ᳃⚽ኵ
୰ᮧࠉ㇏
୰ཎࠉィ
Ụᡞ㸦ୡ⣖ᚋ༙㹼ୡ⣖๓ⴥ㸧㸸
ᒇᩜቃ⁁࣭➉ิࠊỤᡞ㸦ୡ⣖୰ⴥ
㹼ୡ⣖ึ㸧㸸஭ᡞ࣭⁁࣭ᅵᆙࠊỤ
ᡞ㸦ୡ⣖๓༙㹼ᚋ༙㸧㸸ụ≧㑇
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㸦ۑࡣㄪᰝ
୺௵㸧
㠃✚
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⥲ᩘ ᅵჾ ▼ჾ ᮌჾ࣭⁽ჾ㢮 ✀Ꮚ ⎰
ࡑࡢ
௚
ࢧࣥ
ࣉࣝ
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ḟㄪᰝ㸸
ᕤᏛ㒊ᐇ⩦Ჷ᪂Ⴀ
ᅵᖌჾ࣭↎ⅹ࣭㝡ჾ࣭
☢ჾ࣭Ἶ㠃Ꮚ࣭ᅵே
ᙧ࣭⎰࣭㖡㖹࣭࢟ࢭ
࣭ࣝ◒▼
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第 5表　埋蔵文化財調査室刊行物（2014 年度まで）
␒ྕ ྡࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⛠ ⦅㞟ᶵ㛵 ⦅㞟⪅ྡ Ⓨ⾜ᖺ᭶᪥
 ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧㸫ᚨᓥ኱Ꮫⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾ࡅࡿⓎ᥀ㄪᰝ㸫㸦ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝሗ࿌᭩ࠉ➨ᕳ㸧 ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ໭ᲄⰾ㝯 ᖺ᭶᪥
 ᖖ୕ᓥ㑇㊧㸫ᕤᏛ㒊㟁Ẽ㟁ᏊᲷᆅⅬ㸫㸦ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝሗ࿌᭩ࠉ➨ᕳ㸧
ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶ
ᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ᐃ᳃⚽ኵ ᖺ᭶᪥
 ᗉ㸦ᗉ࣭ⶶᮏ㸧㑇㊧㸫ᚨᓥ኱Ꮫⶶᮏᅋᆅయ⫱㤋ᘓタ࡟క࠺Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩㸫
ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ᅜ❧኱
Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈
ㄪᰝᐊ
ᐃ᳃⚽ኵ
୰ᮧࠉ㇏ ᖺ᭶᪥
 ᖖ୕ᓥ㑇㊧㸫ᕤᏛ㒊ᐇ⩦ᲷᆅⅬ࣭ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᲷᆅⅬ㸫㸦ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝሗ࿌᭩ࠉ➨ᕳ
ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶ
ᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ
໭ᲄⰾ㝯
ᐃ᳃⚽ኵ ᖺ᭶᪥
 ᗉ㸦ᗉ࣭ⶶᮏ㸧㑇㊧㸫ᚨᓥ኱Ꮫⶶᮏᅋᆅື≀ᐇ㦂᪋タᘓタ࡟క࠺Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩㸫
ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ᅜ❧኱
Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈
ㄪᰝᐊ
୰ᮧࠉ㇏ ᖺ᭶᪥
 ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊᖺሗ ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ୰ᮧࠉ㇏ ᖺ᭶᪥

ᗉ㸦ᗉ࣭ⶶᮏ㸧㑇㊧㸫ᚨᓥ኱Ꮫⶶᮏᅋᆅయ⫱㤋ჾලᗜ࣭་Ꮫ㒊
⮫ᗋㅮ⩏Ჷᘓタ࡟క࠺Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ࠊయ⫱㤋ᘓタ࡟క࠺Ⓨ᥀
ㄪᰝሗ࿌᭩⿵㑇㸫
ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ᅜ❧኱
Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈
ㄪᰝᐊ
୰ᮧࠉ㇏ ᖺ᭶᪥
 ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊᖺሗ ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ୰ᮧࠉ㇏ ᖺ᭶᪥

ᗉ㸦ᗉ࣭ⶶᮏ㸧㑇㊧㸫ᚨᓥ኱Ꮫⶶᮏᅋᆅㄢእάືඹ⏝᪋タ࣭་
⒪ᢏ⾡▷ᮇ኱Ꮫᘓタ࡟క࠺Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ࠊᘪ㐨ሙᘓタ࡟క࠺
❧఍ㄪᰝሗ࿌᭩㸫
ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ᅜ❧኱
Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈
ㄪᰝᐊ
୰ᮧࠉ㇏ ᖺ᭶᪥
 ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮1R ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ➃㔝᫴ᖹ ᖺ᭶᪥
 ᪂ⶶ㑇㊧㸫ᆅᇦ࣭ᅜ㝿஺ὶࣉࣛࢨᆅⅬ㸫㸦ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝሗ࿌᭩ࠉ➨ᕳ㸧
ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶ
ᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ➃㔝᫴ᖹ ᖺ᭶᪥
 ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ⣖せ ᅜ❧኱Ꮫἲேᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ ➃㔝᫴ᖹ ᖺ᭶᪥
第 6表　埋蔵文化財調査室刊行物正誤表一覧
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第 14図　『新蔵遺跡－地域・国際交流プラザ地点－』正誤対応図 1（縮尺：1/3）
報告書掲載図面の訂正
　『新蔵遺跡－地域・国際交流プラザ地点－』（2015 年 3月 31 日刊行）掲載の図に誤りがございました。以下の
ように訂正いたします。
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第 15図　『新蔵遺跡－地域・国際交流プラザ地点－』正誤対応図 2（縮尺：1/3）
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